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ICT in het onderwijs: 











verzamelnaam vormgeven van 
leersituaties (formeel en informeel) 
met behulp van ICT (in het bijzonder 
internettechnologie)





ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 

























It’s about pedagogy, 
stupid!
© Pixelery.com (Konstantin Androsov)
© firefox (wu kailiang)
Foto: Marcopako
Wat vindt u van e-learning?
1 “It’ll never work. Forget it“
2  “Let’s wait until all the bugs are worked out.”
3  “Let’s go slow and avoid any trouble.”
4  “Proceed logically and smoothly.”
5  “We’re fallling behind. Go, go, go!”





1 Gaat nooit werken
2 Wachten tot alle issues zijn opgelost
3 Rustig aan, problemen voorkomen
4 Logisch en planmatig opereren
5 Opschieten!
6 Doe alles met e-learning
Vrijblijvendheid
Vrijblijvendheid
Het is ook te vrijblijvend. De drie docenten 
controleren niet of leerlingen sms’jes 
beantwoorden.
Achteraf constateren zij dat sommige 
leerlingen veel sms’jes hebben
beantwoord en andere weinig. (...) Excuses
voor het niet beantwoorden van sms’jes (geen 
beltegoed, een lege batterij, geen
tijd) worden gemakkelijk geaccepteerd.
Bron: Caseverslag EXMO 1: ROC Aventus
Coollearning
Herkenbaar?
Stabiele en betrouwbare technologie
Daadwerkelijk leiderschap
Deskundige docenten, houding docenten
Vrijblijvende inbedding in curriculum
Heeft e-learning de  
beloftes waargemaakt?







Gaat om met individuele verschillen in 
bekwaamheden
Herkent patronen bij gebruiker (niveau, 
tempo, leervoorkeur)
Past zich aan niveau en tempo leerlingen aan
Geeft feedback op resultaten
Ondersteunt leerstrategieën






Business cases worden 
steeds duidelijker 
(conclusie Online Educa Berlijn 2012)
Relatie met pijlers digitale 
didactiek (Simons, 2003)
Foto: Fenny
Manieren waardoor ICT kan leiden tot 
betere en/of vernieuwde manieren van 







verzamelnaam, interactie, laagdrempelig 
(webbased, goedkoop), samenwerking, open 






verzamelnaam, interactie, laagdrempelig 
(webbased, goedkoop), samenwerking, open 
user generated content.







Waarvoor gebruikt u ICT ten 
behoeve van leren?
Aanbieden leerstof












Demovideo & vragen 
toepassing
Simulaties, games 
Video van praktijk 
Piramide van Miller
Simpel (eenvoudige boodschap, 
metafoor)
Onverwacht (verrassing)
Concreet (weg van 
abstractie, visueel, geheugen 
als klittenband)
Betrouwbaar (gelinkt aan de 
praktijk)
Emotioneel (met gevoel, 
persoonlijk).




samenhang en structuur, 






samenhang en structuur, 
gedenkwaardig, personas, inlevingsvermogen, 
uitdagingen.
Storification
> 13,5 miljoen 
keer bekeken
Gamification
Toepassen elementen mechanismes van games 
op situaties en producten niet ontwikkeld 
om mee te spelen.
Beloningen, motivatie, gevoel van bekwaamheid, 
controle, betekenisvolle uitkomsten
Gebruik multimedia
Gebruik tekst met inhoudelijke plaatjes 
bij weinig voorkennis




Voeg geen onnodig geluid of muziek toe aan 
het leermateriaal.
Gebruik geschreven tekst ipv gesproken 
tekst bij statisch plaatje, tekst moeilijk 
te begrijpen is of leertijd niet 
gelimiteerd is. 





Voorbeeld self assessment 
online masterclass






Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Open vraag




Wij maken bij vormgeving 
blended learning 






M. Csikszentmihalyi, T. Anderson, C. 














Progressie zien: wat gaat goed?
Wij maken bij vormgeving 
blended learning gebruik van 
bevindingen uit 
motivatieonderzoek
Maar denk aan de 
context!
Foto’s: Zadkine Techniek
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